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OCTOBER 1979
Edward Myers 
Elected Head
At t h e  22nd A nnua l  M e e t in g  o f  t h e  Maine 
C h a p t e r ,  h e l d  t h i s  y e a r  on  D eer I s l e ,  Edward 
Myers o f  D a m a r i s c o t t a  was e l e c t e d  t h e  new 
C h a i r m a n . M r. M y e r s , who i s  h e a d  o f  Abandoned 
F arm s ,  one o f  two c o m m e rc ia l  m u s s e l - r a i s i n g  
o p e r a t i o n s  i n  t h e  S t a t e ,  t o o k  o v e r  t h e  p o s i t i o n  
from  C l i n t o n  B. Townsend o f  Skowhegan, who had  
s e r v e d  f o r  t h e  p a s t  two y e a r s .  Mr. Townsend was 
r e e l e c t e d  a s  a T r u s t e e .
Ed M yers comes i n t o  t h e  p o s i t i o n  a s  C h a i r ­
man w i t h  many y e a r s  o f  TNC e x p e r i e n c e  a s  C h a i r ­
man o f  t h e  l o c a l  S t e w a r d s h i p  C om m ittee  f o r  
D am a r isco v e  I s l a n d .  He h a s  b ee n  a f f i l i a t e d  w i th  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  Maine t h r o u g h  t h e  D a r l i n g
C e n te r  and h a s  s e r v e d  on  s e v e r a l  S t a t e  com­
m i s s i o n s  i n c l u d i n g  t h e  C om m ission on M a in e ' s  
F u t u r e .
O th e r  o f f i c e r s  e l e c t e d  a t  t h e  m e e t i n g  i n ­
c l u d e d  Edward T. R i c h a r d s o n ,  J r . , o f  S o u th  
P o r t l a n d ,  r e e l e c t e d  a s  S e c r e t a r y ;  a n d ,  r e t u r n i n g  
a f t e r  s e v e r a l  y e a r s ,  Dana A. L i t t l e  o f  B runsw ick ,  
a s  T r e a s u r e r .  By v o t e  o f  t h e  m em bers ,  t h e  B o a rd
C o n t in u e d  on P .  2
ADDITIONS
to
Penobscot Bay Island
PRESERVES
J u s t  o f f  V in a l h a v e n ,  TNC owns B ig  G arden 
I s l a n d  and o n e - q u a r t e r  u n d i v i d e d  i n t e r e s t  i n  B ig  
W hite  I s l a n d ,  b o t h  p a r t  o f  t h e  W h i te  I s l a n d s .  
T hrough  t h e  e s t a t e  o f  C h a r l e s  Cunningham o f  
B r o o k l i n e ,  M a s s a c h u s e t t s ,  t h e  M aine C h a p te r  h a s  
now r e c e i v e d  an  a d d i t i o n a l  o n e - q u a r t e r  u n d i v i d e d  
i n t e r e s t  i n  B ig  W hite  I s l a n d .
B ig  W hite  c o m p r i s e s  some 25 a c r e s  w i th  
h i g h ,  l i g h t l y - c o l o r e d  g r a n i t e  c l i f f s  (30 f e e t  o r  
so  on s o u t h  s i d e ) . I t  c o n t a i n s  a  w id e  and 
d i v e r s e  h a b i t a t  b e tw e e n  t h e  w a t e r ' s  ed g e  and t h e  
t h i c k  s p r u c e  and  f i r  t h a t  d o m in a te  t h e  i n t e r i o r ,  
i n c l u d i n g  good s t a n d s  o f  two n o r t h e r n  s p e c i e s ,  
b l a c k  c r o w b e r r y  and c r e e p i n g  j u n i p e r .  I t  
i n c l u d e s  an a c t i v e  o s p r e y  n e s t .  R e c e n t l y  t h r e e  
l e d g e s  o f f  t h e  W h i te s  h ave  a l s o  b e e n  l e a s e d  by 
t h e  Maine C h a p te r  from  t h e  B u re a u  o f  P u b l i c  
L a n d s .  (See News, A p r i l ,  1 9 7 9 . )
The se c o n d  p a r c e l  b r i n g s  t h e  Maine C h a p te r  
an  a d d i t i o n a l  54 a c r e s  o f  B r a d b u r y  I s l a n d  in
C o n t in u e d  on P . 3
The Nature Conservancy
C o n t in u e d
was ex p a n d e d  t h i s  yea r -  t o  i n c l u d e  a s  many a s  18 
T r u s t e e s .  C h a r l e s  P. B r a d f o r d ,  r e c e n t l y  r e t i r e d  
from  t h e  s t a f f ,  was e l e c t e d  an  h o n o r a r y  T r u s t e e  
f o r  l i f e  by  a unan im ous v o t e .  The B o a rd  now 
c o n s i s t s  o f  t h e  f o l l o w i n g ,  who b r i n g  w i t h  them  a 
w ide  v a r i e t y  o f  i n t e r e s t s  and t a l e n t s .
C h a r l e s  P. B r a d f o r d ,  Manchester  
G. R o b e r t  B u t l e r ,  Kennebunk
B. B a r t r a m  C adbury ,  Cushing
Dr. R o b e r t  M. C h u te ,  Mt. Vernon 
P h i l i p  W. C o n k l in g ,  Rockland  
Dr. R ona ld  B. D a v is ,  Orono 
Harwood E l l i s ,  J r . ,  W isc a sse t  
W il l i a m  Haney, Bath 
L in d a  J o n e s ,  Windsor
C. Edwin Meadows, J r . ,  Bangor 
Jam es P e r r y ,  Camden
S a l l y  Rooney, Houlton 
Jam es A. S t .  P i e r r e ,  Auburn 
C l i n t o n  B. Townsend, Skowhegan 
H a r ry  T y l e r ,  Augusta  
D avid  S. W a k e l in ,  P o rt la n d
The m e e t in g  to o k  p l a c e  a f t e r  f i e l d  t r i p s  i n  
t h e  m o r n in g .  U ndaun ted  by f o g ,  members and 
f r i e n d s  had v i s i t e d  two n e a r b y  p r e s e r v e s .  Wreck 
I s l a n d  and  C r o c k e t t  Cove Woods, l e a r n i n g  a b o u t
t h e i r  n a t u r a l  and  s o c i a l  h i s t o r y  from  t h e  q u a l i ­
f i e d  t r i p  l e a d e r s .  W orkshops on s t e w a r d s h i p ,  
a c q u i s i t i o n ,  and  TNC's new p r e s e r v e ,  G r e a t  Wass 
I s l a n d ,  p r e c e d e d  t h e  a c t u a l  b u s i n e s s  m e e t i n g .
The m e e t i n g  was h i g h l i g h t e d  by  comments by 
TNC's D eve lopm en t D i r e c t o r ,  C h a r l e s  S c o t t .  
" S c o t t y "  comes r e c e n t l y  from b e i n g  t h e  E x e c u t i v e  
D i r e c t o r  o f  t h e  C o n n e c t i c u t  C h a p t e r ,  and so h i s  
o u t l i n e  o f  t h e  g r o w th  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  had  a 
good u n d e r s t a n d i n g  o f  su c h  g ro w th  from  t h e  p e r ­
s p e c t i v e  o f  a c h a p t e r .  He re m in d e d  t h o s e  p r e s ­
e n t  t h a t  TNC how h a s  a b u d g e t  o f  o v e r  $6 m i l l i o n  
and i s  r e a l l y  " i n  t h e  b u s i n e s s  o f  n a t u r a l  a r e a s . "  
A l th o u g h  t o  d a t e  C o n s e rv a n c y  h a s  p r o t e c t e d  some 
1 .6  m i l l i o n  a c r e s  o f  l a n d ,  i n  t h e  n e x t  few y e a r s  
i t  m us t  work q u i c k l y  t o  p r o t e c t  1 ,0 0 0  t o  1 ,5 0 0  
more n a t u r a l  a r e a s  b e f o r e  th e y  a r e  sw a l lo w ed  up 
by d e v e lo p m e n t .  A l th o u g h  t h e  o r g a n i z a t i o n  h a s  
grown s u b s t a n t i a l l y  s i n c e  i t s  b e g i n n i n g  i n  1951 , 
i t  s t i l l  c o n t i n u e s  t o  r e l y  h e a v i l y  on  t h e  v o l u n ­
t e e r s .  T h e re  a r e  more t h a n  6 ,0 0 0  a c r o s s  th e  
c o u n t r y  who h e l p  manage t h e  p r e s e r v e s ,  and  TNC 
c o u l d  n o t  e x i s t  w i t h o u t  t h e i r  s u p p o r t .  He 
a t t r i b u t e d  TNC's s u c c e s s  t o  com mitm ent o f  t h e  
members and  " b e c a u s e  we d e a l  w i t h  s o m e th in g  
t a n g i b l e . "  He p a i n t e d  a n  o p t i m i s t i c  p i c t u r e  
f o r  t h e  f u t u r e ,  b u t  s t r e s s e d  t h a t  s u c c e s s  i s  
o n ly  p o s s i b l e  i f  t h e  f i n a n c i a l  s u p p o r t  grows 
a s  w e l l .
Highlights............. "
* TNC had  a b o o th  a t  t h e  A p p a la c h i a n  T r a i l  Con­
f e r e n c e  i n  A ugus t  a t  S u g a r l o a f .  T hose  m anning  
t h e  b o o th  w ere  p l e a s e d  t o  n o t e  how many p e o p l e  
knew a b o u t  C o n s e rv a n c y  and TNC's e f f o r t s  t o  
h e l p  p r o t e c t  t h e  T r a i l .
* M aine C h a p te r  m em bersh ip  h a s  b ee n  i n c r e a s i n g  
and  now s t a n d s  a t  a b o u t  1 ,5 0 0  due t o  s e v e r a l  
m ass m a i l i n g  e f f o r t s .  More a r e  p l a n n e d  f o r  
t h e  f a l l .
* TNC's P r e s i d e n t ,  P a t r i c k  F. Noonan, p a i d  a 
v i s i t  t o  Maine t h i s  summer. He a t t e n d e d  t h e  
A p p a la c h i a n  T r a i l  C o n f e r e n c e  m e e t in g  a t  S u g a r -  
l o a f  and a l s o  h ad  an  o p p o r t u n i t y  t o  v i s i t  t h e  
c o a s t .  P r e s e r v e  C ha irm an  f o r  Sheep I s l a n d ,  
Eugene E a t o n ,  was p l e a s e d  when he d i s c o v e r e d  
Mr. Noonan e n j o y i n g  l o b s t e r  s te w  i n  h i s  
r e s t a u r a n t !
* A s p e c i a l  t h a n k s  t o  t h e  K ezar  Lake A s s o c i a t i o n  
w h ich  h a s  a g r e e d  t o  h e l p  w i t h  t h e  t a x e s  on t h e  
S u c k e r  Brook P r e s e r v e  i n  L o v e l l .
..............................................................................................
D ir e c t o r s
C o r n e r
GIVING LAND
The N a tu r e  C o n s e rv a n c y  h a s  l e a r n e d  by h a r d  
e x p e r i e n c e  t h a t  h o l d i n g  and m a n ag in g  ( n o t  t o  
m e n t io n  p r o t e c t i n g )  l a n d  i s  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  
and e x p e n s i v e .  In  an  e f f o r t  t o  make t h e  b e s t  
u se  o f  C o n s e r v a n c y 's  v e r y  l i m i t e d  f i n a n c e s  and 
r e s o u r c e s  g e n e r a l l y ,  we u n d e r t a k e  a c a r e f u l  and 
d e t a i l e d  e x a m in a t io n  o f  a t r a c t  o f  l a n d  b e f o r e  
a c c e p t i n g  (o r  p u r c h a s i n g )  i t  a s  a p r e s e r v e .
T h i s  a l l o w s  u s  t o  o f f e r  o t h e r  a l t e r n a t i v e  
s u g g e s t i o n s  t o  a  lan d o w n e r  i f ,  by  c h a n c e ,  TNC 
d o e s  n o t  f e e l  t h a t  t h e  l a n d  i s  p r o p e r  f o r  o u r  
l o n g - t e r m  o w n e r s h ip .  In  t h i s  way, t h e  end  
r e s u l t  i s  u s u a l l y  o b t a i n  t o  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  
a l l  c o n c e r n e d .
O c c a s i o n a l l y ,  we do n o t  h av e  t h e  o p p o r ­
t u n i t y  t o  t a l k  w i t h  t h e  owner o f  a  p a r c e l  o f  
l a n d .  We a r e  s im p ly  n o t i f i e d  t h a t  a n  i n d i v i d u a l  
h a s  p a s s e d  on and  l e f t  a  p a r c e l  o f  l a n d  t o  TNC.
John W. Jensen 
Executive Director
In  t h e  p a s t ,  t h i s  h a s  c r e a t e d  d i f f i c u l t  s i t u a ­
t i o n s  .
We m u s t  t h e n  e i t h e r  a c c e p t  t h e  l a n d  ( e i t h e r  
t o  h o l d ,  t r a n s f e r ,  o r  p o s s i b l y  even  s e l l )  o r  
r e j e c t  t h e  g i f t  and  c r e a t e  th e  r e s u l t i n g  c o n ­
f u s i o n  and  e s t a t e  t a x  p r o b le m s  w h ich  may f o l l o w .
T h e re  i s  one  c a s e  w here  t h e  C h a p te r  
a c c e p t e d  su c h  a g i f t  w i t h o u t  knowing w ha t  we 
would do w i t h  t h e  l a n d .  T h a t  l a n d  h a s  c o s t  t h e  
C h a p te r  o v e r  $ 5 ,5 0 0  i n  t a x e s  and s u r v e y  c o s t s ,  
i n  a d d i t i o n  t o  e x t e n s i v e  s t a f f  t im e  and l e g a l  
c o s t s  r e s u l t i n g  f rom  a t r e s p a s s  and e x c a v a t i o n  
o f  an  a b u t t i n g  o w n e r .
The p o i n t  t h a t  I  would l i k e  t o  make i s  
q u i t e  c l e a r :  I f  you  a r e  p l a n n i n g  t o  l e a v e  a 
p a r c e l  o f  l a n d  t o  TNC i n  y o u r  w i l l ,  p l e a s e  g e t  
i n  t o u c h  w i t h  u s  and  t a l k  t o  u s  a b o u t  i t .
T h i s  way, y o u r  w is h e s  w i l l  be  known i n  
a d v a n c e .  Many w o n d e r f u l  l a n d o w n e rs  h a v e  done 
t h i s  t o  e v e r y o n e ' s  a d v a n t a g e .
NEW SIGNS
Thanks t o  t h e  f a n t a s t i c  e f f o r t s  o f  v o l u n ­
t e e r  F re d  T upper  o f  W in th r o p ,  TNC now h a s  two 
new r o u t e d  wood s i g n s  f o r  two o f  i t s  p r e s e r v e s .  
The f i r s t  s i g n  was f o r  S heep  I s l a n d  i n  L i t t l e  
Deer I s l e ,  and t h e  s e c o n d  f o r  D o u g las  M o u n ta in  
i n  S eb ag o .  I n  t h e  l a t t e r  c a s e  p a r t i c u l a r - ! y  an 
im proved  s i g n  h a s  b e e n  s o r e l y  n e e d e d  f o r  s e v e r a l  
y e a r s ;  and F re d  T u p p e r ' s  o f f e r  t o  make su c h  a 
s i g n  was a v e r y  welcome c o n t r i b u t i o n .  The s i g n  
was p u t  up a t  a d e d i c a t i o n  cerem ony i n  e a r l y  
S e p te m b e r .  I t  i s  shown w i t h  t h e  s t u d e n t  
c a r e t a k e r  a t  t h e  P r e s e r v e  t h i s  summer, Dave 
W eltm an. The two s i g n s  o n l y  s e r v e  t o  e m p h a s iz e  
how much a v o l u n t e e r  c a n  do t o  a s s i s t  i n  t h e  
b e t t e r  m anagement o f  t h e  p r e s e r v e s .
Additions con’t.fr p i
E a s t  P e n o b s c o t  Bay. The g i f t  o f  David P.
B e c k e r ,  t h i s  b r i n g s  TNC o w n e r s h ip  t o  138 a c r e s .  
Mr. B e c k e r ,  p r e v i o u s l y  a B oard  member b e f o r e  
moving o u t  o f  S t a t e ,  had  g i v e n  39 a c r e s  i n  1973 
and 45 a c r e s  i n  1976 .
B rad b u ry  i s  r a t h e r  d e n s f l y  c o v e r e d  w i th  
s p r u c e  and f i r  w i t h  im p o s in g  c l i f f s  a l o n g  n e a r l y  
t h e  e n t i r e  s h o r e l i n e .  O s p r e y s  n e s t  on t h e  
I s l a n d ,  and  i t  m a i n t a i n s  a  s i g n i f i c a n t  d e e r  
h e r d .  The s i z e  o f  t h e  h e r d  i s  now u n d e r  s tu d y  
by t h e  U n i v e r s i t y  o f  M aine W i l d l i f e  D e p a r tm e n t .  
The p r o p e r t y  i s  u s e d  d u r i n g  t h e  summer m onths  by 
t h e  H u r r i c a n e  I s l a n d  O utw ard  Bound S c h o o l  f o r  
s o l o s  and  by o c c a s i o n a l  y a c h t s m e n .  I t s  l a c k  o f  
good l a n d i n g  s i t e s  makes s u b s t a n t i a l  u s e  im ­
p r a c t i c a l  .
The C h a p te r  B o a rd ,  a t  t h e i r  r e c e n t  m e e t i n g ,  
v o t e d  t o  a c c e p t  b o t h  t h e s e  g i f t s ,  e x p r e s s i n g  
a p p r e c i a t i o n  t o  t h e i r  d o n o r s  f o r  t h e i r  s u p p o r t .
Special Awards 
Given At Annual 
Meeting
The A nnual M e e t in g  h o n o re d  two v o l u n t e e r s  
f o r  a l l  t h e i r  work on t h e  S t e w a r d s h i p  Com m ittee  
f o r  C r y s t a l  Bog. C ochairm en  S a l l y  Rooney o f  
H o u l to n  and Candy M c K e l la r  o f  S herm an M i l l s  
h av e  w orked  t i r e l e s s l y  w i t h  t h e i r  C om m ittee  t o  
i n c r e a s e  t h e  C h a p t e r ' s  k n o w ledge  o f  t h i s  v a s t  
3 , 9 6 3 - a c r e  p r e s e r v e  i n  n o r t h e r n  Maine and h ave  
b e e n  v e r y  a b l e  s t e w a r d s  o f  t h e  p r o p e r t y .
T h ro u g h  t h e i r  e f f o r t s ,  among o t h e r  t h i n g s ,  t h e  
b o u n d a r i e s  h ave  b e e n  l o c a t e d  and  g r a d u a l l y  
b l a z e d ,  and  i n c r e a s i n g  num bers  o f  r a r e  p l a n t s  
h av e  b e e n  c o n f i r m e d .  D r o s e r a  l i n e a r i s , h e r e t o ­
f o r e  unknown t h a t  f a r  s o u t h  i n  New E n g la n d ,  was 
l o c a t e d  by t h e i r  w a t c h f u l  e y e s .  The C h a p te r  i s  
f o r t u n a t e  t o  have  su c h  g o o d ,  e n t h u s i a s t i c  p e r ­
s o n s  i n  c h a r g e  o f  one o f  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  
o f  t h e  p r e s e r v e s .
Sheep Returning
To Wreck Island
S heep  a r e  b e i n g  r e t u r n e d  t o  Wreck I s l a n d  
P r e s e r v e  i n  S t o n i n g t o n .  The I s l a n d  h a s  been  
d i v i d e d  i n  h a l f  by a f e n c e  p u t  up by  s t u d e n t s  
from  H u r r i c a n e  I s l a n d  Outw ard  Bound S c h o o l .
U s in g  p l o t s  o r i g i n a l l y  e s t a b l i s h e d  by i n t e r n s  
who c o n d u c te d  th e  n a t u r a l  r e s o u r c e  i n v e n t o r y  o f  
t h e  I s l a n d ,  t h e  e f f e c t  o f  s h e e p  on  i s l a n d  v e g e ­
t a t i o n  w i l l  be m e a su re d  o v e r  t h e  n e x t  s e v e r a l  
y e a r s .  Wreck was c h o s e n  b e c a u s e  i t  i s  an  i s l a n d  
t h a t  had  sh e e p  i n  t h e  p a s t ,  an d  i t  i s  one o f  t h e  
few l a r g e l y  open  i s l a n d s  i n  P e n o b s c o t  Bay.
The a d j a c e n t  Round I s l a n d ,  a l s o  owned by 
TNC, f o r  e x a m p le ,  i s  t h i c k l y  c o v e r e d  w i t h  s p r u c e  
and  f i r ,  a l m o s t  t o  t h e  p o i n t  o f  b e i n g  im p e n e­
t r a b l e .  The p r o j e c t  i s  b e i n g  c o n d u c t e d  by Dr. 
Ray L e o n a rd  o f  t h e  U. S. F o r e s t  S e r v i c e  R e s e a r c h  
S t a t i o n  i n  Durham, New H am p sh ire ;  P h i l i p  Conk- 
l i n g  o f  t h e  H u r r i c a n e  I s l a n d  O utw ard  Bound 
S c h o o l ;  and  Dr. W i l l ia m  D ru ry  o f  t h e  C o l l e g e  o f  
t h e  A t l a n t i c .  The d a t a  w h ich  i s  p r o d u c e d  w i l l  
g i v e  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  e f f e c t  s h e e p  h av e  and 
o f f e r  t h e  i n f o r m a t i o n  n e e d e d  t o  e n a b l e  TNC t o  
make f u t u r e  management d e c i s i o n s  f o r  t h e  I s l a n d .
V i s i t i n g  P r e s e r v e s
Most o f  t h e  Maine C h a p t e r  p r e s e r v e s  a r e  
open t o  t h e  p u b l i c ;  and  i n  many c a s e s ,  t r a i l s  
e x i s t  e n a b l i n g  t h e  v i s i t o r  t o  b e t t e r  e n j o y  w hat 
i s  t h e r e .  How ever,  t h e r e  a r e  a few t h a t  r e q u i r e  
s p e c i a l  c a r e ;  and  on t h o s e  we do a s k  t h a t  you 
c o n t a c t  t h e  C h a p te r  o f f i c e  b e f o r e  v i s i t i n g .  
C r y s t a l  Bog i s  a good e x a m p le .  Many f e e t  t r a m p ­
l i n g  t h e  Bog can  e a s i l y  d e s t r o y  t h e  r a r e  p l a n t s  
we a r e  t r y i n g  t o  p r o t e c t .  G r e a t  Wass i s  a n o t h e r
e x a m p le ;  t h e r e  a r e  many f r a g i l e  a r e a s ,  and 
t r a i l s  t h a t  do e x i s t  a r e  game t r a i l s  an d  n o t  
w e l l  m a rk e d .  I t  i s  e a s y  i n  b o t h  t h e s e  c a s e s  t o  
g e t  l o s t ,  t o  s a y  n o t h i n g  o f  damage you  may d o .  
P l e a s e ,  t h e r e f o r e ,  c o n t a c t  u s  b e f o r e  g o i n g .  I f  
you h a v e  q u e s t i o n s  a b o u t  a  p r e s e r v e ,  p l e a s e  a s k  
f i r s t ;  you m ig h t  s a v e  t r a m p l i n g  on  a  r a r e  p l a n t  
o r  f r i g h t e n i n g  o f f  b i r d s  from  t h e i r  n e s t s !  
( T h a n k s . )
STEWARDSHIP
Conservancy Island Code
F o r  some m o n th s ,  t h e  C h a p te r  S t e w a r d s h i p  Com m ittee  w r e s t l e d  
w i t h  t h e  q u e s t i o n s  and p r o b le m s  r a i s e d  by  i n c r e a s e d  p u b l i c  u s e  o f  
p r e s e r v e s .  As u s e  i n c r e a s e d ,  i t  became e v i d e n t  t h a t  some k i n d s  o f  
g u i d e l i n e s  w ere  n e c e s s a r y .  The C om m ittee  d e c i d e d  t o  f i r s t  lo o k  a t  
i s l a n d s ,  a s  some o f  t h e i r  r e q u i r e m e n t s  a r e  p e c u l i a r  t o  i s l a n d  
p r e s e r v e s  o n l y .  I f  su c h  g u i d e l i n e s  p r o v e d  w o r k a b le ,  t h e n  t h e  c o n ­
c e p t  c o u l d  be  ex p a n d e d  t o  o t h e r  p r e s e r v e s .
-For Island Preserves of the Maine Chapter, The Nature Conservancy-
These Islands are protected as sanctuaries. Please respect their natural 
qualities and leave them in as undisturbed condition as possible.
ISLAND PRESERVE RESTRICTIONS
Carry in -  carry out all litter. There are no latrines on the Island 
preserves. Try not to use them as such.
Keep group size small and provide adequate leadership.
Please be careful. TNC cannot assume any liability for use of its 
Island preserves.
Island Preserves are for careful day use only. No overnight camping.
Fires are extremely dangerous, can easily get out of control with the 
wind, and are hard to put out due to the difficulty of access. Help us pro­
tect the Islands by building no fires. Cook with stoves only. If a fire is ab­
solutely necessary, make sure it is well below high tide line, preferably on 
the leeward side of the Island. Douse any fire with water. Local fire per­
mits are generally required.
Help us preserve the Islands by removing no rocks, plants, or animals.
Hunting, trapping, or collection of specimens is inconsistent with Con­
servancy protection objectives and can be permitted only under special 
circumstances.
Keep domestic pets (dogs and cats) off all Islands to avoid predation, 
and on bird nesting Islands, destruction of nesting cover and young birds. 
Avoid bringing any exotic plants which could take hold on the Island 
preserve.
The soils on many coastal islands are shallow, easily eroded and com­
pacted. Stay on established trails or rocks. Avoid wet, boggy areas.
Avoid landing on bird nesting Islands during the nesting season (app. 
March 15 — July 15) as disturbances will cause serious nest losses.
Do not frighten seals or seabirds, or other wildlife often found on 
the Islands.
GENERAL ISLAND ADVICE
There is no guaranteed supply of fresh water on most Islands. All 
users should supply their own water.
The weather along the Maine coast can change dramatically within a 
matter of minutes. Island visitors should always be prepared for incle­
ment weather, including heavy fogs, strong winds, sudden precipitation, 
and high seas.
Tidal currents around and between Islands can be surprisingly force­
ful and unpredictable. Caution with tides is always necessary.
PLEASE NOTE
Individual Island preserves may also have specific requirements to pro­
tect a particular natural feature found on that preserve. In addition, edu­
cational and scientific programs are occasionally granted permission for 
extended use of a preserve. It is wise to check before your visit; but if this 
is not possible, please be careful of the Island and leave no trace of your 
visit. Thank you,
The Nature Conservancy 
Maine Chapter
I n  e a r l y  summ er, t h e  B o a rd  a d o p t e d  w hat 
h a s  become known a s  t h e  I s l a n d  Code. L o c a l  
s t e w a r d s h i p  c o m m it te e s  u n d e r t o o k  t o  make th e  
I s l a n d  Code a v a i l a b l e  t o  i s l a n d  u s e r s  i n  th e  
m o s t  e f f e c t i v e  way f o r  t h e i r  p r e s e r v e s .  R e s u l t s  
w i l l  be  a s s e s s e d  t h i s  f a l l  and  a d j u s t m e n t s  m ade.
As many members a r e  i s l a n d  u s e r s ,  we w ould  
a p p r e c i a t e  y o u r  comments on  t h e  I s l a n d  Code.
The o b j e c t  o f  su c h  a code  i s  n o t  t o  b u r d e n  t h e  
v i s i t o r  w i t h  s t i l l  a n o t h e r  d o c u m e n t ,  b u t  t o  t r y  
t o  b e t t e r  p r o t e c t  t h e  r e s o u r c e  f o r  w h ic h  TNC h a s  
r e s p o n s i b i l i t y .  TNC now owns a l l  o r  p a r t  o f  26 
i s l a n d s  a l o n g  t h e  c o a s t  and a n t i c i p a t e s  t h i s  t o  
i n c r e a s e .  We e n c o u r a g e  y o u r  r e a c t i o n s ;  Send 
comments t o :  M in ie  Lannon , S t e w a r d s h i p  
D i r e c t o r ,  Maine C h a p t e r ,  The N a t u r e  C o n s e r v a n c y ,  
335 W ate r  S t r e e t ,  A u g u s ta ,  Maine 0 4 330 .  (Thank 
y o u . )
The Chapter NEWS is printed bi-monthly, except in the summer, 
on recycled paper. Comments and contributions of articles are 
welcome. Editor: M.M. Lannon
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